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Introdução
• Lixo = Resíduo + Rejeito
• Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), coleta seletiva é a coleta diferenciada
de resíduos que foram previamente separados segundo a sua constituição ou
composição.
• Apenas em 2017 foram produzidos 78,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos no
Brasil (1% a mais que no ano anterior). Dessa quantidade, cerca de 6,9 milhões de
toneladas (8,8%) tiveram destino impróprio (ABRELPE, 2018, p 14).
• O Nordeste é a região com menor porcentagem de coleta de lixo do país (79,06%)
(Abrelpe, 2018, p 17).
• Segundo pesquisa IBOPE divulgada em 2018, 98% dos brasileiros reconhecem que a
reciclagem é importante (Abrelpe, 2018, p 65).
• O Brasil perde anualmente cerca de 120 bilhões de reais por não realizar a reciclagem
de forma ampla e este fato ocorre principalmente por 66% dos brasileiros sentirem a
falta de informação sobre isso (Pizarro, 2017; Abrelpe, 2018, p 65).
Atividades Propostas
Coleta seletiva e reciclagem
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